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摘  要 
随着国家对三农问题的广泛关注，国家对三农的投资和支持力度也逐年增
大。如何让农民的生活条件持续改善、生活水平逐步提高是国家主要关心的问
题。新疆农产品初加工在不断的增加，而实施农产品加工优惠政策，是推动农产
品加工朝着可持续、健康发展的重要的保障措施。为了推行国家对农产品初加
工的惠民项目以及对这些惠民项目的管理，本文设计并开发了一套农产品加工惠
民工程信息管理系统。 
本文根据农产品加工惠民工程项目管理的实际工作流程，采用.NET 技术对
农产品加工惠民工程项目信息管理系统进行了设计和实现，完成的主要工作如
下： 
1、对农产品加工惠民工程业务开展的现状和系统的研究现状进行了分析和
研究，分析了本地区在农产品加工惠民工程管理中存在的问题。 
2、对农产品加工惠民工程项目管理部门的工作进行了详细的调查，对农产
品加工惠民工程项目管理的业务流程、功能需求、角色需求和非功能需求进行了
详细的分析。 
3、设计了系统的架构、功能模块和数据库。功能模块设计包含登录管理、
补贴设施信息采集与管理、补贴设施信息查询、补贴设施信息汇总、项目信息
管理和系统维护模块。 
4、以系统需求分析和设计为基础，运用 ASP.NET、C#和 SQL Server 2008
技术完成了系统的开发过程。阐述了系统开发环境、系统界面和关键代码。 
5、设计了系统功能测试用例，按照测试用例完成了系统功能测试并分析了
测试结果。 
本系统在功能上满足了用户的实际需要。同时，对其他和农产品加工类似
的管理系统的实施也有一定的参考价值。 
 
关键词：农产品加工；惠民工程；SQL Server 2008
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Abstract 
As the national attention to the problem of agricultural problem, the investment 
and support strength of state for agriculture is increasing year by year. How to make the 
living condition and living level improve is a major concern problem. The carrying out 
of the subsidies to grain farmers and agricultural machine enhance farmer’s production 
enthusiasm. Implementing agricultural producing area in raw policy is an import 
safeguards to promote agricultural products processing towards sustainable and healthy 
development. In order to carry out the privilege project for agricultural products 
pretreatment and management these privilege projects. The dissertation designs and 
develops a set of agricultural products processing people-benefit project information 
management system. 
According to the actual work flow in the agricultural products processing 
people-benefit project management work, the dissertation use .NET technology design 
and implement the agricultural products processing people-benefit project information 
management system. The main works are follows: 
1. Research and analyze the research status of the agricultural products processing 
people-benefit project information management system. It analyzes the existing 
problems in agricultural products processing people-benefit project management of the 
region. 
2. It investigates the work of agricultural products processing people-benefit 
project management department. It analyzes business flow, function requirement, role 
requirement and non-function requirement of agricultural products processing 
people-benefit projects management in detail.  
3. It designs system architecture, function module and database. It designs the 
function modules including login management, subsidies facilities information 
collection and management, subsidies facilities information query, subsidies facilities 
information statistic summary, project management and system maintenance.  
4. Under the basis of system requirement and system design, it utilizes ASP.NET, 
C# and SQL Server 2008 completes the procedure of system implementation. It 
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expounds system implementation environment, system interface and key codes. 
5. The dissertation designs system function testing use case. According to the 
fucntion testing use cases, it completes system function testing and analyzes the testing 
results. 
The agricultural products processing people-benefit project system meets the 
actual requirement of users in the aspects of function. It has some reference value for 
other agricultural products processing people-benefit project management. 
 
Key words: Agricultural Product Processing; People-benefit Project; SQL Server 
2008 
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第一章 绪论 
1.1 系统开发背景及意义 
国家对农民的关心力度和帮扶力度不断的增大，实施了一系列的惠民政策，
如提供小额贷款支持农民开展春耕生产，提供种粮补贴和保护价政策回收农民的
粮食，鼓励农民开办小型的用产品加工厂，这些措施为保障我国农业的健康发展,
提升农民的生活品质发挥了非常关键的作用。对进农产品加工进行补贴也是国家
出台的最新的一项惠民政策，其目的就是要实现综合提高农产品质量，减少不必
要的流通环节，减轻农民的负担，增加当地农民的收入[1]。 
本文对负责对农产品做初步加工的管理部门进行了走访，调查发现，经过几
年的发展，农产品加工在当地已经初步形成了产业规模，很多的农产品直接从田
间、地头直接运往城市的超市、大型购物中心，甚至一些经过初加工的农产品被
直接出口到国外[2]。虽然，在农产品初加工方面，得到了很多农民和地方政府的
认可，但是在其过程中也存在着一些不足的地方需要管理者去解决： 
1、农产品初加工信息不共享 
新疆有很多的农产品且品质非常的好，如库车的小白杏、和田的哈密瓜以
及一些其它新疆特色的水果[3]。这些农产品都需要进行初加工然后进入市场市
场 [4]。但是，具有每个县有多少中不同的农产品需要加工，并且加工项目的大
小这些信息并不知道。政府无法掌握农产品加工的需求量的大小，通过建设本系
统，各初加工企业将数据报到网上，从而实现农产品初加工信息的共享。 
2、手工管理，数据量大且处理困难 
在以往的农产品初加工中，各加工企业的数据都是报至县市，各个县市对数
据采用手工处理的方式[5]。随着新疆农产品产值的不断增加，初加工企业及加工
数据也在增加，对这些数据管理困难，易出错。 
3、数据统计困难 
尽管各个县市每年都需要向省汇报各自的农产品初加工情况，数据量的增加
使得对这些数据进行统计变得困难，使得工作人员的工作效率低下[7]。 
4、农产品初加工企业不能及时获得优惠政策 
国家对农产品初加工企业给予了大力的支持，每年都会向各个县市提供一定
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的资金支持[8]。以往都采用报纸、会议等方式向社会宣传国家的支持项目，很多
人不能及时获得这些项目支持的详细信息 [9]。 
本项目就是为了解决上述问题而发生的，目的就是要推动农产品加工行业的
朝着可持续、健康的方向发展。 
1.2 国内外研究现状 
随着农业信息化建设的不断发展，国外发达国家很早就展开了农业信息化建
设，在他们的农业信息化建设中以国家为主体来建立完善的农业信息化体系[10]。
通过农业信息化建设实现农业设施信息化、农业市场信息化、农产品加工信息化
和农业政策法规的信息化。欧美发达国家的农业信息化建设的网络化程度高，通
过信息系统建设能够获取、分析农业生产过程及农产品销售的整个过程[11]。 
自从“物联网”诞生之后，实现了提高生产效率、生产、加工和销售的规模
化局面。全球有更多的国家对农产品的加工和销售网络及系统给予了更多的重视
和开发[12]。所以，农产品加工及销售系统正得到快速的发展，已经逐步走向成
熟阶段。 
国外在农产品加工、配送及销售的信息化建设方面起步早，其发展速度和发
展势头比较快，如在美国、法国都已经将信息化技术应用与农产品行业之中。通
过对农产品信息化建设，可以更好的保证农产品的良好品质，可以定位农产品的
来源，检测农产品加工的生产情况。在他们的系统中对每个加工后的农产品贴有
标签，通过标签的码字可以获得农产品的相关信息。 
我国的农业信息建设和发展较晚，相对发达国家要落后将近 15 年左右，其
发展经历了从单机辅助管理到系统规划起步到网络技术应用[13]。国家在逐步的
扩大农业信息化建设。由于我国是一个农业大国，农业发展较其他行业缓慢，并
且农业人口数量多，农业信息化建设发展和覆盖速度不快。经过多年的信息化建
设工作，目前有 80%的县级农业部门已经涉及了信息化建设，村级信息员人数达
到 18 万人次。国家在农业信息建设等方面给以全面的照顾和帮扶,国家已将设置
了 8000 个信息采集点，通过这些才采集点获得和发布农业信息[14]。尽管如此，
目前国内的农业信息化建设仍然不如人意。 
新疆省是我国的一个农业大省，每年都生产大量的农产品，尤其是在瓜果方
面。新疆省已经建立了农业服务管理平台，通过该平台可以发布农业及农产品的
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一些信息。农业管理部门建设了农业信息化管理平台。但是，就农产品加工这一
方面还没有信息化建设。新疆地区的农产品加工处于各自为政，各个农产品加工
企业自己管理自己，政府还没有建设专门的系统对本地区的农产品加工进行信息
化的统一管理。 
1.3 本文主要内容 
本文对负责农产品加工管理的部门进行了走访，在获取了需求的内容后，
对系统进行了设计和实现。本文研究内容为： 
1、通过参阅大量的和农产品加工惠民工程相关的资料，结合这些文献中提
出的统开发的技术路线，根据农产品加工部门的工作的实际特点，提出了系统
的实现方案。 
2、根据用户的实际需要，将系统的功能划分为登录管理、补贴设施信息采
集与管理、补贴设施信息查询、补贴设施信息汇总、项目信息管理和系统维护
模块。 
3、对 ASP.NET、C#和 SQL Server 2008 等技术进行了全面的学习。 
4、设计了合理的数据库架构，包含数据库的概念设计和逻辑设计等方面。 
5、组织和完成了系统的测试过程，对测试结果做出了分析。 
1.4 论文组织结构 
本文结构安排如下： 
第一章 绪论。重点对国内的农产品的发展现状进行了概述，在次背景下提
出了项目实施的意义，同时也指出了本文主要研究内容。 
第二章 系统需求分析。通过调研过程中的内容，使用业务流程图、用例图
的方式对业务和功能进行了分析。 
第三章 系统总体设计。对农产品加工惠民工程系统进行了介绍，重点对各
个功能模块的功能、数据库等方面做了详细描述。 
第四章 系统详细设计与实现。叙述了农产品加工惠民工程系统的实现过程，
包括登录管理、补贴设施信息采集与管理、补贴设施信息查询、补贴设施信息汇
总、项目信息管理和系统维护模块以及实现示例。 
第五章 系统测试。结合测试用例，对系统的测试过程进行了说明，同时归
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纳了测试结果。 
第六章 总结与展望。对本文做的工作做出总结，对项目的进一步工作做了
介绍。 
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第二章 系统需求分析 
通过调查分析后，在农产品初加工政策补贴的过程是：农民先提出申请，
当地的主管部门审核通过后，将下放补贴设施资金。本章重点结合农产品初加
工部门的业务流程对针对系统展开了需求分析。 
2.1 可行性研究 
1、经济可行性分析 
系统的经费已经得到了相关部门的审核、通过。该系统在开发成本上经费划
拨 60000元，其它的硬件都是利用单位现有的计算机设备，如客户机、服务器等，
所以经济上可行。 
2、技术可行性 
系统在开发的过程中，使用了 ASP.NET、C#和 SQL Server 2008 技术，使得
软件的代码更加的简洁、安全、可移植性好，所以技术上可行。 
3、操作可行性 
项目在申报的过程中，得到了相关领导的上会讨论，因此在开发的过程中会
得到各个部门的协同配合。各个相关部门也普遍反映需要一个专门的系统过来管
理农产品惠民工程项目，都表示非常支持，所以操作可行。 
4、人员技术 
本单位有专门的信息办公室，该部门人员都从事计算机专业，并且其中有部
分人有一定的软件开发经验，加上他们对农产品加工惠民工程项目的了解，能够
很好的开发出系统。 
2.2 总体需求 
2.2.1 业务描述 
本文对系统各项业务处理进行详细的调查的分析。国家和自治区每年都向
农民提供一些优惠政策及补贴，国家提供了优惠补贴之后，由自治区再将国家
提供的各项惠民补贴和自治区提供的各项惠民补贴分配到各个县市，各个县市
的农民和农业合作市对提供的优惠项目进行申请，再由县市级和自治区级管理
员对这些申请进行审核。农民获得惠民工程资金后需要购买所申请的补贴设
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施，县级负责农业产业化发展的管理人员需要对资金使用情况进行核实，进行
验收。 
对补贴设施进行申请的业务流程如下： 
1、县市下属的农户或合作社通过县市发布的关于补贴设施工程项目的信
息，根据个人的需要向县市提出对补贴设施的申请； 
2、县市农业产业化发展管理人员对农户或合作社提出的申请进行审核，判
断他们是否符合申请并获得该补贴设施的资金，如果不符合向农户或合作社说
明原因并审核不通过； 
3、如果县市级审核通过，将提交到区级农业产业化发展局，区级的管理员
对其进行审核，如果审核不通过，该申请审核为拒绝并且申请流程结束； 
4、如果申请通过，农户的申请将审核最终通过并且将来会获得下拨的补贴
设施资金。 
5、申请流程结束。 
补贴设施申请业务流程如图 2.1 所示。 
 
 
图 2.1 补贴设施申请业务流程 
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